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тельных тест-объектов может быть связано и с неблагоприятными 
свойствами воды (с точки зрения ее питьевых качеств). Так, колодез-
ная вода с повышенным содержанием нитратов, органических ве-
ществ, показателем окисляемости оказывает стимулирующие действие 
на рост и массу корешков фасоли. С этой точки зрения для биотести-
рования питьевых качеств воды предпочтительны ракообразные. 
7. Исследованные воды Харьковского региона, которые исполь-
зуются для питьевых целей, являются нетоксичными. Близкий к пре-
дельному индекс токсичности, определяемый при длительном экспе-
рименте на воде родника Шатиловский, широко использованной для 
питьевого децентрализованного водоснабжения харьковчан, требует 
проверки и выяснения причины существенного ингибирующего дейст-
вия воды на биотесты. 
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Рассматривается влияние качества воды на здоровье человека, приведены данные  




по качеству питьевой воды г.Харькова в сравнении с ГОСТ 2874-82, ГосСАНПиН и 
данными ВОЗ, показаны пути улучшения качества питьевой воды, предложена схема ее 
доочистки, выбран лучший адсорбент для этих целей. 
 
Все живое в нашей жизни связано с водой, поэтому нет более 
волнующей и обсуждаемой темы, чем тема воды. Человеческий орга-
низм на 65-70% состоит из воды. В этой среде совершается множество 
биохимических реакций, составляющих основу жизни. Но качество 
потребляемой воды катастрофически ухудшается. Поэтому каждый из 
нас задается вопросом: какую воду он пьет и что надо сделать для 
улучшения ее качества? Качество воды, потребляемой человеком, со-
ответствует определенным требованиям [1-3]. 
В качестве питьевой воды г.Харькова, как и в других городах, ис-
пользуют воду централизованного хозяйственно-питьевого водопро-
вода, воду родников, привозную воду в цистернах, воду, доставляемую 
в бутылях по 19 л и воду, продаваемую в бутылках. Если раньше пили 
воду непосредственно из водопроводного крана, то теперь пьют воду 
из крана только после пропуска ее через фильтр доочистки. 
На качество воды централизованного хозяйственно-питьевого во-
допровода влияет качество воды в источнике водоснабжения, работа 
очистных сооружений водопровода и трубопроводы, по которым 
транспортируется вода к потребителю. Данная проблема рассматрива-
ется в работах [4, 5]. 
Дальнейшее техногенное загрязнение источников водоснабжения, 
неудовлетворительная очистка воды на очистных сооружениях водо-
провода, транспортирование воды по загрязненным трубопроводам, 
отслужившим свой срок, может причинить огромный вред здоровью 
человека, а уменьшение инвестирования в водоснабжение – прямой 
путь к сокращению продолжительности жизни. Обеспечить здоровье 
будущих поколений возможно лишь при условии, когда забота о воде, 
улучшение качества питьевой воды, станет вопросом номер один не 
только у первых лиц нашей страны, области и города, но и у всего на-
селения. 
Очистка воды осуществляется по 2-3 ступенчатой схеме, когда во 
многих городах мира вода очищается по 7-9 ступенчатой схеме. Сум-
марная подача хозяйственно-питьевой воды в 2007 г. составила в сред-
нем 658,9 тыс. м3/сут. с качеством, приведенным в таблице, в сравне-
нии с требованиями ГосСанПиН «Вода питьевая», Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского сообщества (ЕС). 
В настоящее время вода, выходящая с очистных сооружений во-
допровода, отвечает ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», но она не при-
годна для питья по показателям ГосСанПиНа, особенно по раствори-




мым органическим примесям, так как в очищаемой воде (поступаю-
щей, как правило, из реки) содержатся органические гербициды, дос-
тавленные неочищенными стоками бытовые и промышленные мою-
щие средства, лигнины и фенолы. Все эти вещества не улавливаются и 
не выводятся из водопроводной воды ни на стадии флокуляции, ни 
фильтрацией через песчаные фильтры. 
 












Цветность град. 8 20 20 15 
Мутность мг/ дм3 0,75 1,5 0,5 (1,5) 2,0 
Жесткость мг-экв/ дм3 6,9 7,0 1,5-7,0 1,0-2,0 
Щелочность -«- 5,95 не норм. 0,5-6,5 не норм. 
Окисляемость мг О/ дм3 6,0 не норм. 4 2 
рН ед. 7,95 6,5-9 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 
Кальций мг/ дм3 84 не норм не норм. не норм. 
Магний -«- 34 не норм 10-80 не норм. 
Натрий -«- 65 не норм 200 200 
Остаточный хлор -«- 0,4 0,3-0,5 0,3-0,5 0,5 
Алюминий -«- 0,12 0,2 0,2 (0,5) 0,2 
Натрий -«- 65 не норм. 200 200 
Марганец -«- 0,01 0,1 0,1 0,5 
Цинк -«- отсутств. 5,0 1,0 3 
Медь -«- 0,014 1,0 1,0 1,0-2,0 
Свинец -«- 0,001 0,03 0,01 0,01 
Железо -«- 0,11 0,3 0,3 0,2 
Сульфаты -«- 164,6 500 250 (500) 250 
Хлориды -«- 50 350 250 (350) 250 
Углекислота карбонатная -«- 354 не норм. не норм. не норм. 
Нитраты -«- 3,29 45 45 30 
Поверхностно-активные 
вещества 
-«- 0,015 0,5 0,5 не норм. 
Нефтепродукты -«- 0,018 0,3 0,3 не норм. 
Хлороформ -«- 0,06 не норм. 0,06 0,2 
Минерализация -«- 633 <1000 100-1000 <1000 
 
В традиционной технологии подготовки питьевой воды из по-
верхностных источников, которая применяется и на Харьковском во-
допроводе, первичное хлорирование (предхлорирование) используется 
для окисления растворенных загрязнений и частичного обеззаражива-
ния воды. Однако предхлорирование наряду с положительным эффек-
том, вносит вклад в ухудшение качества питьевой воды. Практика по-
казывает, что около 70% токсичных хлорорганических соединений 
образуется при предхлорировании воды. 




Следовательно, взаимодействуя с хлором до стадии флокуляции и 
осветления, эти органические загрязнения (с запахом), образуют бо-
льшой набор канцерогенных и токсичных хлорорганических веществ, 
не имеющих запаха, но по классу опасности и по ПДК гораздо более 
вредных, чем хлор и исходная органика водозаборов. Это, прежде все-
го галометаны, относящиеся к веществам 2 класса опасности: хлоро-
форм, 4-хлористый углерод, дихлорбромметан, которые, как правило, 
представляют собой циклические углеводороды и обладают высокой 
стабильностью [6]. 
ГосСанПиН «Вода питьевая» утвержден приказом Минздрава 
Украины №383 еще в 1996 г., однако водопроводы Украины, в том 
числе и Харькова, не могут обеспечить качество питьевой воды в со-
ответствии с этим ГосСанПиНом прежде всего по растворенным орга-
ническим веществам. Этого можно достичь, применив на очистных 
сооружениях водопровода первичное озонирование для окисления 
растворенных органических веществ и адсорбцию на активированных 
углях, однако это повысит себестоимость очистки воды. Хорошо очи-
щенная вода, проходя по старым трубам, будет загрязняться отложе-
ниями в трубах, и вытекать из этих труб при движении к потребителю. 
Потери питьевой воды в трубопроводах г.Харькова составляют около 
40%. Поэтому, прежде чем улучшать очистку воды на очистных со-
оружениях водопровода необходимо, прежде всего, провести санацию 
трубопроводов. Когда потери воды из трубопроводов уменьшатся, и 
они не будут загрязнять транспортируемую по ним воду, тогда можно 
приступать к улучшению очистки воды на очистных сооружениях во-
допровода.  
Наиболее быстрый и оптимальный путь доведения качества пить-
евой воды до требований ГосСанПиНа возможен в результате доочи-
стки ее у потребителя. Взрослое население может доочищать воду из 
крана на фильтрах с активированным углем. В детских садиках и, осо-
бенно в школах предлагаем разместить установки для доочистки хо-
зяйственно-питьевой воды. Примером может служить установка, соз-
данная в Одесской государственной академии строительства и архи-
тектуры. Эта установка содержит в своем составе адсорбер и бактери-
цидную лампу. Адсорбер удаляет все растворенные органические ве-
щества, находящиеся в воде, а бактерицидная лампа удаляет бактерии, 
которые могут быть в воде после адсорбера. Так как адсорбер выпол-
нен в виде аппарата с неподвижным слоем, он также задерживает и 
механические примеси, находящиеся в воде. Вода накапливается в 
резервуаре, расположенном после установки, и потребители, по мере 
необходимости, используют эту воду. Сделать такую установку не 




сложно, она универсальна, так как в зависимости от качества воды, 
поступающей на установку, можно менять загрузку фильтра.   
Нами в центральной лаборатории КП «ПТП «Вода» были прове-
дены исследования по выбору марки активированного угля для доочи-
стки питьевой воды г.Харькова. Были исследованы угли: АГ-3, Фильт-
росорб-300, 207С, 207ЕА. В воде определяли невыдуваемый органиче-
ский углерод (NPOC), используя анализатор общего углерода TOC-
VCSH/CSN фирмы Shimadzu Corporation. 
Исходное содержание NPOC в исследуемой воде составило                
С0 = 6,736 мг/дм3. На рисунке приведены изотермы адсорбции органи-
ческих веществ из хозяйственно-питьевой воды г.Харькова. 
 
 
Изотермы адсорбции растворенных органических веществ  
из хозяйственно-питьевой воды г.Харькова 
 
По результатам исследований [7, 8] видно, что лучший результат 
очистки хозяйственно-питьевой воды получаем на углях Фильтросорб-
300 и 207С, хуже – на углях 207ЕА и АГ-3. 
Дальнейшие исследования будут проводиться на основе изучения 
качества доочищенной воды на ее экологическую безопасность. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПОДГОТОВКЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
Рассматриваются основные факторы образования канцерогенных примесей в 
питьевой воде и мероприятия по их снижению. Отмечается, что к числу перспективных 
и ресурсосберегающих мероприятий можно отнести использование активированного 
раствора реагента при очистке воды. 
 
 Специфика питьевого водоснабжения в Украине состоит в том, 
что оно на 75% базируется на поверхностных источниках [1] и зависит 
от их  экологической безопасности. 
Основными источниками загрязнения и засорения водоемов яв-
ляются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и 
коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, 
отходы производства и т.д. Загрязняющие вещества, попадая в при-
родные водоемы, приводят к качественным изменениям воды, которые 
в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в ча-
стности, появление неприятных запахов, привкусов и т.д.; в изменении 
химического состава воды, в частности, появление в ней вредных ве-
ществ, в наличии плавающих веществ на поверхности воды  и откла-
дывании их на дне водоемов. 
Вызывает серьезное беспокойство загрязнение водоемов пести-
цидами и минеральными удобрениями, которые попадают с полей 
вместе с потоками дождевой и талой воды. В результате исследований 
[2] доказано, что инсектициды, содержащиеся в воде в виде суспензий, 
растворяются в нефтепродуктах, которыми загрязнены реки и озера. 
Это взаимодействие приводит к значительному ослаблению окисли-
тельных функций водных растений. Попадая в водоемы, пестициды 
